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EL PLEBISCITO DE Lft 
UNION PATRIOTICA 
Los elementos locales de este partido 
han trabajado activamente durante los 
tres días señalados para recoger firmas 
de adhesión al general Primo de Rivera. 
El alcalde, señor Moreno, jefe local 
de la Unión Patriótica, publicó un ma-
nifiesto dirigido al pueblo, y se intensi-
ficó la propaganda por distintos medios, 
sobre todo en los dos días últimos. Las 
mesas, en especial las volantes que 
recorrieron casa por casa, activaron la 
recogida de firmas de todas las clases 
sociales, con mayoría de femeninas. 
Las firmas recogidas el primer día 
sumaron 2.999; pero el segundo alcan-
zó la cifra de 4.146, y el tercero se elevó 
a 5.882. En total 13.027, en 507 pliegos, 
de las cuales pertenecen al casco de la 
ciudad 10.780, y 2.247 a los partidos 
rurales. 
Con motivo de este resultado, se han 
cruzado telegramas de felicitación entre 
distintas autoridades y personalidades 
del partido en Málaga y Madrid, y en la 
tarde del lunes se celebró un vino de 
honor en el Círculo de la Unión Patrió-
tica. 
« * * 
Para festejar la histórica fecha del 
13 de Septiembre, el Ayuntamiento 
acordó repartir mil quinientos bonos de 
pan entre los pobres y celebrar en la 
misma noche una velada de fuegos arti-
ficiales en la calle del Infante don Fer-
nando, siendo amenizada por la Banda 
municipal. 
A la una de la tarde y por iniciativa 
del señor Rojas Pérez, tuvo lugar en el 
paseo de Alfonso XIII , ante la estatua 
del capitán Moreno, un acto simpático 
que consistió en el reparto de una pese-
ta, en metálico, a los niños y niñas de 
todas las escuelas públicas de la ciudad, 
a los del Asilo del héroe de la Indepen-
dencia y Huérfanas y a los parvulitos 
de San Juan de Dios. 
Antes del reparto y al pie de la esta-
tua, el alcalde accidental, señor Cuadra, 
dirigió la palabra a los niños, explicando 
la significación del acto, comparó el 
Patriotismo del capitán Moreno con el 
del general Primo de Rivera, y terminó 
dando vivas, que fueron contestados 
con entusiasmo. Seguidamente hablaron 
breve rato el juez de Instrucción, señor 
Lacambra. y el diputado provincial, 
señor Rodríguez, que fueron aplaudi-
dos por sus elocuentes discursos. 
La importante suma repartida fué 
recaudada entre varios miembros de la 
Unión Patriótica. 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
a 
AUTOMOVILES de ALQUILER 
para población, viajes 
y turismo. 
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SERVICIO PERMANENTE 
Aparatos F L I T 
Destrucción rápida de moscas, mos-
quitos, Polillas, Hormigas, Chinches, 
y demás insectos y sus gérmenes. 
Í)B VENTA EN eBL SIGLO XX» 
PflNORfllTlfl NACIONAL 
España se ha retirado oficialmente de 
la Sociedad de Naciones. A pesar de 
los ofrecimientos hechos para evitar que 
nuestra nación tomara la determinación 
anunciada ante la negativa dada a su 
solicitud de un puesto permanente en 
el Consejo de la Sociedad, el Gobierno 
de S. M. ha creído cumplir un deber 
imperativo y de dignidad rechazando lo 
que a su juicio menoscaba el rango 
nacional. 
En los círculos de la Sociedad de 
Naciones el sentimiento originado por 
la retirada de España es unánime, y se 
expresa la esperanza de que ias circuns-
tancias permitirán, en un porvenir pró-
ximo, al Gobierno de Madrid revocar 
su decisión. 
El resultado del plebiscito nacional 
aprobando la obra del general Primo 
de Rivera ha superado a todos los cálcu-
los, pues se han obtenido más de cinco 
millones de firmas en toda España y a 
las cuales hay que agregar varios miles 
recogidas entre las colonias españolas 
de diferentes países, especialmente los 
hispano-americanos. 
El jefe del Gobierno ha hecho impor-
tantes declaraciones diciendo que ha 
releído su manifiesto de 13 de Septiem-
bre de 1923 y se congratula de haber 
podido realizar lodo lo que ofreció: 
terrorismo, separatismo, Marruecos, jue-
go, cambio de rumbo de la política 
económica, moralización administrativa 
loca!, provincial y central, etc. Dice que 
si fuera un «cuco» se marcharía lleno 
de aureola y de gloria; pero esto seria 
una deserción. Hablando de la Asam-
blea próxima a constituirse dijo que 
ésta tendrá de vida de tres a cinco años 
y este tiempo le permitirá realizar una 
labor enorme, en leyes y proyectos que 
preparen la constitución de otra Asam -
blea o Parlamento, que seguramente se 
elegirá de modo distinto. 
En otras declaraciones posteriores ha 
dicho que será un Parlamento de com-
petencias profesionales, constituido por 
trescientos diputados y elegido por tres 
años; formarán parte de este Parlamento 
delegaciones de todos los Sindicatos y 
de todas las profesiones, y habrá muje-
res, representantes del cuerpo de ense-
ñanza. 
La ponencia para la convocatoria y 
bases fundamentales del futuro Parla 
mentó lia redactará el señor Calvn 
Sotelo. 
Por iniciativa de algunos exmmistros 
pertenecientes a los partidos conserva-
dor, liberal y reformista se ha redactada 
un escrito dirigido a S. M. el Rey, sobn 
la constitución de la Asamblea Suprema 
Nacional. En este escrito, sus firmante 
reafirman su amor a la Constitución v 
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Preoios de viaje, desde 50 cts. k i l ó m e t r o . Para lardos rscorridos precios conveacionales 
Serv ic io diario de A u t o m ó v i l e s 
entre Antequera y Málaga, por Villanueva de Cauche y Casabermeja, 
y entre Ántequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
Para MÁLAGA: A las siete de la mañana, de !a puerta de! Hotel Colón. 
Para Fuente-Piedra: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
razonan su absoluto apartamiento de la 
vida pública. 
* * * 
El consejo sumarísimo celebrado en 
Vaiíadoiid, condenó a la pena de muef-
al coronel director dé la Academia 
de Artillería, señor Marchessí y a reclu-
sión perpetua a los demás profesores 
de la misma Academia. 
El Gobierno aconsejó a S. M. el in-
dulto del coronel y le ha sido conmu-
tada la pena por la inmediata. 
Entre ¡os varios decretos dictados 
con motivo de la abortada rebelión de 
los artilleros, hay uno declarando exen-
tos de responsabilidad a los oficiales 
que se rindieron al primer requetimien-
to que les hizo ta autoridad competente. 
Se ha concedido licencia cuatrimes-
tral a las tropas de los regimientos de 
Artillería que no sean indispensables 
para el servicio interior de los cuarteles. 
* * * 
Según noticias de Rabat la columna 
de tropas españolas e indígenas que 
manda el teniente coronel Capaz, ha 
instalado su campamento en terrenos 
de la tribu de Benitaleb. 
La columna de fuerzas Indígenas al 
mando del capitán Ostáriz, ha ocupado 
los montes que limitan a la cabila de 
Ketama con la fracción de Beni-Hassán. 
Se han sometido los aduares de las 
fracciones ocupadas, haciendo entrega 
de armamentos y rehenes. 
A la columna del coronel Pozas se le 
han presentado y sometido todos los 
aduares de la región recorrida por di-
cha columna. Con este movimiento de 
sumisión queda completamente domi-
nada la parte oriental y Norte de la re-
ferida cabila de Ketama. 
Los indígenas de los aduares someti-
dos dicen que han sufrido muchas ba-
jas, entre ellas gran número de muertos 
en las recientes acciones, y debe ser 
así, por el gran número de muertos que 
han dejado sobre el campo en poder 
de nuestras tropas, todos con arma-
mento. 
El castigo a la cabila ha sido grande. 
Además del caid Al-Lil, parece que 
ha muerto también el conocido caíd 
Hamed. 
No se devuelven Los originales, ni aceren 
de «líos se aoxiiene correspondencia. 
F e R M í N e t p o e i d 
Tras las tapias medio derruidas del 
cementerio de la aldea, los cipreses, tos 
árboles tristes que recuerdan la Muerte, 
parecen fantasmas que vigilan el re-
poso de los muertos; el viento reinante 
en esta noche los indina a uno y otro 
lado, y su sombra, que la luna proyecta 
sobre los campos lindantes, se agita 
sin reposo: también el viento trae hasta 
el reino de la Muerte ecos de fiesta, y 
es que siendo el día del santo Patrón, 
han quedado sobre los surcos a medio 
abrir en !a madre tierra los arados, a la 
vez que pastan las yuntas en los bar-
bechos de los segados trigos para que 
los mozos luzcan sus galas mientras 
hablan de amores a la novia, que es-
pera este día para sacar del arcón lo 
mejor de sus prendas. 
Sólo Fermín «el poeta>, como en la 
aldea le llaman, no pasea la plaza ni 
luce galas; él ha huido de la fiesta, y en 
silencio ha venido a sentarse junto a la 
puerta del triste cementerio. Sus ojos 
donde vive la agonía de su alma, miran 
por entre los barrotes de la verja, con 
deseo de descubrir una tosca cruz que 
señala una tumba querida, y a la vez 
que asomaban a ellos las lágrimas, las 
palabras acudían a sus labios, aquellos 
labios que parecían heridas en cuerpo 
muerto, heridas sin sangre, y llamaba a 
su madre, con aquella voz tan dulce, 
tan tierna que nadie diría que Fermín 
tenía 15 años; parecía un niño que em-
pezaba a hablar, pues los sollozos en-
trecortaban sus palabras. 
«¡Madre, madre mía!»—gemía el po-
bre, mientras su larga cabellera el vien-
to la mecía, como si quisiera acariciar 
el alma de niño que dentro de aquel 
cuerpo de hombre gemía; mas sólo con-
testábale el murmullo de la fiesta, que 
era como una burla al dolor que vivía 
en él, desde aquel día que su madre 
arrojóse por el murallón del castillo que 
en la aldea había, deseosa de la muerte, 
con la que cerraría sus oídos a la ca-
lumnia que el pueblo le arrojaba sin 
piedad al rostro. 
No, la madre de Fermín no era hija 
de la aldea; llevóla allí su infortunio, 
la senda de su vida tenía marcado aquel 
punto negro para calvario de su vida: 
no, no era Rogelía de aquella aldea, 
pero allí fué cuando contaba apenas 
cuatro años; su padre, maestro nacio-
nal, huyó de la capital maldita que segó 
la vida de su esposa, de la madre de 
Rogelia, y queriendo consagrarse por 
entero a la vida de aquel retrato vi-
viente de la querida compañera, buscó • 
refugio en aquella aldea perdida entre 
la rocosa sierra de Pandara, permutan-
do con el profesor que había. 
Pero fué acogido en ella con hostili-
dad: su carácter retraído, su fe en la 
iglesia de Cristo le atrajo más aún anti-
patías entre los vecinos que, acostum-
brados a las charlas "revolucionarias del 
anterior profesor, no veían con buenos 
ojos el cambio tan brusco; deseosos de 
demostrarle su antipatía, retiraban de 
la escuela a los alumnos y pronto ésta 
vióse vacía; y el pobre profesor, que 
tenía su alma para los niños, lloraba en 
silencio ante el desprecio. 
En este ambiente fué Rogelia hacién-
dose mujer; sus juegos y risas primero, 
sus labores y cuidado de la casa des-
pués, eran la alegría de aquel padre 
que sólo para ella vivía; el desprecio 
de la gente lo olvidada ante la presen-
cia de su hija, como si un sueño fuera. 
Fué entonces cuando el hijo del al-
calde, mozo robusto y fuerte, aunque 
escaso de primera enseñanza, habló de 
amores a Rogelia, y ella, impresionada 
por las palabras de amor, las primeras 
que escuchaba en sus dieciocho años, 
abrió su alma por entero ante aquel 
hombre lleno de vida, de vigor, y le 
quiso, le quiso como ella sabía querer, 
con un amor santo, con un amor puro, 
ajeno a toda coquetería, mientras él, 
sin comprenderlo, sintió en su corazón 
abrirse la flor de la paz que iba poco a 
poco ocultando la mala hierba que las 
conversaciones de la gente hizo crecer 
en su corazón contra aquel anciano y 
aquella pobre niña. 
No tardó el pueblo en enterarse de 
aquellos amores, la noticia corría de 
boca en boca como algo sensacional, 
en las charlas familiares, en la taberna 
con ribetes de café y en puertas y pla-
zas: de uno en otro llegó también a los 
oídos del señor alcalde, el que no quiso 
en un principio dar importancia al asun-
to, pero a medida que ello se comen-
taba comprendió que aquello pasaba 
ya de lo que él creía, un pasatiempo 
de su hijo, una burla, por lo que deci-
dió tomar cartas en el asunto; por ello 
acaso una noche, cuando Frasquito 
llegó a la reja donde creía encontrar a 
su Rogelia alegre y amante como siem-
pre, la encontró llorando. « 
—¿Quién se atrevió a ofenderte sa-
biendo que yo te quiero, di?—preguntó 
él lleno de ira. 
—No sé, Andrés; han pedido nuestro 
traslado, nos echan, nos echan de aquí, 
me alejan de tu lado,—pudo ella pro-
nunciar entre su llanto. 
—¿Que os vais,... que os echan? Al-
gún mal hombre ha sido la causa; pero 
no llores que esto corre de mi cuenta; 
yo te juro que no te vas, que no os 
vais, te lo juro, espera. 
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Y corrió a su casa, apretados los pu-
ños, con los ojos llenos de sangre; pues 
ahora comprendía más que nunca la 
maldad de su pueblo. 
—¿Está mi padre?—preguntó al pri-
mero que encontró en el umbral de su 
casa. 
—Sí—le respondió—ahí lo tiene jun-
to a la lumbre. 
Allí estaba su padre, rodeado de unos 
cuantos amigos, de aquellos que pu-
sieron en sus oídos la noticia. 
—¿Qué quieres?—dijo el padre, que 
había oído la pregunta. 
—¿Qué te pasa?—dijo la madre, que 
en aquel momento salía del interior y 
vió en su hijo algo extraño. 
—A mí nada, madre, pero quiero 
que padre me escuche, quiero que me 
atienda. 
—Di—dijo el padre. 
—Te creo enterado de que quiero 
a la hija del maestro. 
- S í . . . 
—Pues bien, no sé quién ha sido 
el canalla, porque no merece otro nom-
bre, que guiado sólo del deseo de hacer 
daño, ha pedido el traslado de ese po-
bre hombre que merece respeto de 
todos. 
—Merecerá el tuyo—se atrevió a in-
terrumpirle uno de los oyentes. 
—El mío después que el suye, por-
que yo sé leer y usted debía acudirá 
su clase para aprender lo que no sabe. 
— Bueno, ¿y qué quieres?—preguntó 
el padre algo impresionado per la con-
testación que su hijo diera a su amigo. 
—Quiero que se respeten los dere-
chos de cada uno, quiero que tú te 
opongas a la marcha de ese hombre 
que sabe cumplir mejor que ningún 
otro su deber. 
—¿Y si no pudiéramos conseguirlo? 
—Entonces... 
—¿Qué?—dijo el padre lleno de ira. 
—Entonces me casaré con Rogelia 
antes de su marcha. 
—Fíjate en lo que dices. 
—Pienso en las cosas antes de decir-
'as, padre. 
—Pues ante tu soberbia te digo que 
el maestro se irá ¿lo oyes?, se irá—repi-
tió el padre alzando la vara de mando— 
porque he sido yo el que ha pedido su 
traslado, el que no quiere que te cases 
con ella; ya lo sabes todo, ahora haz lo 
que quieras. 
—Sólo lo dicho; pero también quiero 
decirle que no creí en mi padre tal 
modo de proceder—y sin hacer caso a 
las llamadas de su madre salió brusca-
mente. 
Volvió a la reja Andrés, lloraron los 
I dos, él porque aún no tenía los años 
en que la ley aparta la voluntad de los 
padres, ella porque pensaba que la 
ausencia mataría el amor, y aquellas 
lágrimas, unas de ira, otras de dolor se 
unían al caer, como también se unieron 
los cuerpos con hs últimas estrellas, 
pues ellos, menos fuertes que la volun-
tad, cayeron en la vileza humana ante 
el temor de separarse como si aquella 
unión fuera tan fuerte que nadie a des-
ligarla se atreviera. 
Dos días después, por la serpeante 
carretera que la sierra escalaba, un 
coche se perdía; en él un anciano y una 
niña lloraban; también, firme sobre una 
¡ colina, agitando el sombrero en un 
, adiós triste, Frasquito veía el coche 
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LA NOVELA MUNDIAL 
L a publicación más barata 
y más interesante, de la 
que son colaboradores los 
escritores más famosos 
de España. 
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alejarse, y apretábase el pecho donde 
su corazón lloraba... 
...Y no pudiendo resistir su alma la 
ausencia, ni su corazón perdonar y 
convivir con quien culpa fué de ta 
separación, huyó a América con !a 
esperanza de! porvenir para cuando 
padre fuera. 
Pasado el tiempo en que se forma 
una vida, Rogelia, lejana del pueblo de 
Frasquito, pero en él .su alma, porque 
i allí debía estar el padre de aquel niño 
que ya en sus brazos lloraba, pensó en 
correr con él en sus brazos, lo que 
haría despertar de nuevo el corazón del 
hombre que ella creyó dormido ante su 
silencio. 
Tuvo que hacerlo, porque aquella 
vida que empezó a brillar fué el soplo 
que apagara la de su anciano padre, que 
no supo sobrevivir a la tristeza de la 
deshonra, 
Y volvió Rogelia a la aldea, punto 
negro de su existencia, donde aún le 
aguardaba el mayor de los dolores, 
pues allí no sólo supo que Frasquito 
murió en lejana tierra, sino que también 
^ sufrió la vergüenza de verse calumnia-
da; los padres de Frasquito, la arrojaron 
de su casa sin creer sus palabras, y la 
pobre niña, mujer y madre, apuró el 
cáliz del dolor poniendo fin a su vida 
arrojándose por el murallón de la aldea. 
Un pobre poeta que huyendo del 
mundo en el pueblo vivía, hizo al niño 
huérfano las caricias que le faltaban, 
quiso cerrar sus oídos a su triste histo-
ria; pero aquel día, que fuera para todos 
de fiesta, fué para él de dolor, pues 
unos labios crueles en sus oídos volca-
ron el pasado, y por ello, aquella noche 
Fermín, mientras la plaza reía en fiesta, 
él lloraba a la puerta del trisre cemen-
terio. 
Y a la siguiente mañana, cuando al 
tajo unos campesinos iban, vieron al 
parecer dormido, pero muerto,a Fermín. 
En sus labios, donde la vida puso un 
ritmo de tristeza, la muerte dibujó una 
sonrisa. 
ALFONSO GÁLVEZ. 
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SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor ROJHS Arrese-Rojas 
y asistieron los señores Cuadra Blá7.-
quez, Rojas Pérez. Bores Romero, Pé-
rez Guzmán y Ramos Casermeiro. 
Fué aprobrida el acta de la anterior y 
varias cuentas de gastos e ingresos. 
Se aceptó la dimisión del chófer mu-
nicipal, y quedó nombrado Francisco 
Palacios. 
Se desestimó escrito presentado por 
don Juan López Gómez, sobre aguas 
nacimiento de la Magdalena, por 
1er dotación de ella la finca de su 
propiedad. 
Dada cuenta de oficio del alcalde 
pedáneo de Villanueva de la Concep-
r», participando haber cesado el maes-
tro nacional don Miguel García, por 
haber sido trasladado a Puente Genil, 
dando cuenta de ios buenos servicios 
que prestara, durante su permanencia 
en la barriada; se acordó hacer constar 
en acta la satisfacción de la Comisión 
por la brillante labor desarrollada por 
tan ilustrado profesor. 
Pasó a informe de Instrucción Pú-
blica escrito de! maestro de Caftaojai 
interesando se dote aquella escuela de 
útiles de alumbrado y aguas, de que 
hoy carece. 
Se facultó al señor alcalde para con-
ceder un socorro al impedido Antonio 
Hurtado, para ayudarle a los gastos de 
su traslado a Aíhama de Granada. 
No habiéndose presentado ninguna 
reclamación contra los padrones de in-
quilinato, casinos y círculos de recreo 
y carruajes de lujo,quedaron aprobados. 
Pasó a informe oficio del Juzgado 
militar de Villanueva del Trabuco, par-
ticipando la necesidad de trasladar a 
otra casa el puesto de la Guardia civil 
establecido en la barriada de Cauche, 
y preguntando sí el Ayuntamiento está 
¡«puesto a ceder otro local gratuito. 
Se adjudicó el concurso abierto para 
la construcción de un grupo de nichos 
Ion José Jiménez Pérez, en la canti-
de 4.500 pesetas, concediéndole 
plazo de treinta días para la termi-
ión de los trabajos. 
Fué autorizado don Francisco Pipó 
instalar un aparato surtidor de ga 
sólma en la Cruz Blanca. 
Se acordó indemnizar a dos matarifes 
por los jornales extraordinarios que 
prestaron del 17 de Julio hasta el 10 
del pasado Agosto, 
El señct Cuadra manifestó su deseo 
de que conste en acta el resultado ob-
tenido en la localidad con motivo del 
plebiscito de adhesión al ilustre general 
don Miguel Primo de Rivera, habién-
dose obtenido 13.027 firmas, lo que su-
pone un cuarenta por ciento del nú-
mero de vecinos de la población. 
Propuso también se dirija entusiasta 
felicitación al presidente del Consejo 
de Ministros por el éxito obtenido en 
toda España con motivo del plebiscito 
nacional, y la Comisión asi lo acordó. 
A propuesta del señor Ramos se acor-
EL GRUI HEGOCIO 
i Es el que usted realizará siendo un 
j peco previsor y acudiendo el día 4 de 
• Octubre a las 
l Grandes rebajas en 
C a s a B e r d ú n 
Esta popular casa, que todas las tem-
poradas elige una semana para la venta 
de artículos de saldo y rebaja de los 
| corrientes, ha decidido que las grandes 
rebajas de esta temporada tengan lugar 
| en los días 4 al 10 de Octubre. 
Los primeros que lleguen podrán es-
coger lo mejor de lo mejor a unos pre-
cios tan sumamente baratos que serán 
la sensación de la temporada. 
¿Precios? Podemos adelantar algu-
nos: Habrá pañuelos a perra chica; toa-
lias superiores, a dos reales, lanas para 
vestidos, a cuarenta céntimos; muselina 
de metro de ancha, a cuatro gordas; 
mantas para cama, a siete reales; man-
tas fleco para campo, a cuatro pesetas; i 
chales punto, a seis pesetas. En camise- j 
las y artículos blancos es mejor no de-
cir el precio, para que encuentre usted 
algo cuando vaya. 
No olvide usted de ir el día 4 de 
Octubre 
Gasa Berdún 
primer día de las 
Grandes rebajas. 
Un gran negocio pueden hacer muchos; 
sóio hay que anticiparse a los demás. 
Hay para todos los gustos y para 
todas las fortunas. 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa 
Consulta todos los días 
Sigue siendo el mejor periódico para los 
niños. Cuentos, historietas, etc. por 
los mejores escritores y dibujantes. 
PINOCHO ha hecho ya famosos a sus 
personajes: Don Turulato, Currin-
che, Pirula, Tin y Ton, Paco Mo-
rronguis, Potipán y Cañamón, Am-
ia Buen-Corazón, etc. 
El regalo m á s agradable para los 
niños. 
Se recibe semanalmente en "El Siglo X X " 
dó subvencionar con 400 pesetas los 
festejos que se celebrarán el día 3 cle 
Octubre en la estación de Bobadilla, y 
que asista la Banda de música. 
El mismo concejal interesó se anun-
cie el concurso para la provisión en pro-
piedad de las plazas vacantes de médi-
cos titulares, ofreciendo la presidencia 
tomar en consideración el mencionado 
ruego y anunciarlo tan pronto estén 
redactadas las bases. 
El señor Cuadra preguntó en qué 
estado se encontraba el pleito incoado 
contra la Empresa que fué arrendataria 
de los arbitrios municipales de ésta, 
por su negativa a facilitar los libros y 
demás antecedentes q^e se le interesa-
ron, ofreciendo la presidencia informar 
al señor Cuadra una vez que se reca-
ben los antecedentes necesarios. 
Se acordó se formule por el señor 
arquitecto proyecto y presupuesto para 
la instalación de la casa-cuartel de la 
Guardia civil en el edificio que fué 
cuartel de Infantería, ya que el actual 
no reúne las debidas condiciones. 
Y se levantó la sesión. 
ARTÍCULOS F O O T - B A L L 
Vejigas.— Rodilleras.— Espinilleras. 
Silbatos reglamento.—Pasadores.— 
Abrochadores y Bombas. 
E S T E P A , S i - - A N T E Q T J E R A 
PROQRflmfl 
j que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo Alfonso XIII de nueve a 
once de la noche. 
«Anís Tenis», por 1. ° Pasodobie 
j . Miralles. 
2. ° Java de «Don Quintín el Amar-
gao», por J. Guerrero. 
3. ° <Serenata Española», por A. 
Saco del Valle. 
4. ° Tango de «Don Quiníín'el Amar-
gao», por J. Guerrero. 
5. ° Pasodobie «Viva el Puerto», por 
F. Soler. 
Secc ión Religiosa 
lubileo. de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Día 19.—D.a Encarnación Romero, 
por su esposo señor Bellido. 
Día 20.—D.a Carmen Palma, por su 
esposo. 
Día 21.—D.a Angustias Muñoz Osso-
rio, por su hermano. 
Día 22.—D.a Elena de Arco, viuda de 
Ovelar, por sus difuntos. 
Día 23.—Señorita doña Teresa Mora-
les Berdoy, por sus padres y hermano 
don Manuel. 
Día 24.—D.a Josefa Cámara, por su 
hermana señorita Carmen. 
IGLESIA DE BELÉN 
Día 25.—D.a María G. del Pino, de 
G. Anleo, por sus difuntos. 
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Importante incendio en 
una caser ía 
próximamente a las dos de la ma-
drugada de! miércoles último y en la 
llamada casería de Márquez, partido de 
la Isla, se declaró un violento incendio 
en el pajar situado en la parte alta del 
cuerpo central del edificio. 
|F,| fuego lo descubrieron algunos de 
jos obreros de la finca que dormían en 
|a era, y los cuales avisaron al colono 
¡je la misma José Narbona García, que 
con su familia dormía en el piso prin-
cipa't debajo precisamente de la parte 
siniestrada. Como era del caso, inme-
diatamente se pusieron a salvo la es-
posa e hijos del colono y otras perso-
nas de su servidumbre, y comenzóse a 
desalojar las habitaciones de muebles y 
cuanto contenían, siendo justificada la 
alarma, pues el siniestro adquiría por 
momentos intensidad, y a poco se hun-
día la techumbre del pajar haciendo 
peligrosa la estancia en el piso in-
ferior. 
Mientras tanto fué enviado aviso a 
ésta, y con la premura del caso se tras-
ladaron al lugar del sucedo el propieta-
rio de la finca, donjuán A.Jiménez Ro-
dríguez; su hijo político y alcalde acci-
dental, don Juan Cuadra; el arquitecto 
municipal, don Francisco Espinosa; el 
maestro de obras municipales, don Juan 
Rodríguez Garrido; el jefe de la Guardia 
municipal, don Pedro Iglesias, y otros 
funcionarios, además de una brigada de 
obreros municipales y algunos guardias; 
y poco después se constituyeron en re-
presentación del Juzgado de Instrucción 
; el juez municipal, don Fernando Mo-
reno, y el oficial don Antonio Herrera, 
El auto-bomba del servicio de riegos 
e incendios prestó eficaces auxilios para 
la extinción del fuego, pues sin ese ar-
tefacto hubiera sido casi imposible com-
batirlo. El agua fué tomada primero del 
río y luego de la acequia que corre por 
terrenos de la finca. 
Los trabajos, acertadamente dirigidos, 
evitaron la propagación del incendio a 
otros cuerpos del edificio y lo localiza-
ion en el del centro, echando abajo el 
suelo del pajar que amenazaba con hun-
, dirse. Los obreros municipales estuvie-
ron trabajando hasta las siete de la 
tarde. 
El origen del siniestro no se conoce, 
ni se puede suponer, pues en el pajar 
donde empezó no entraba nadie, y es-
íaba cerrado desde hacia días, por lo 
que parece que el fuego fué requernan-
é do la paja y las maderas durante bas-
antes horas, sin que pudiera nadie aper-
cibirse de su existencia, hasta que se 
declaró al exterior. 
La paja quemada asciende a más de 
ochocientas arrobas y se han perjudi-
cado también unas cien de cebada y 
otros cereales. 
» Estas existencias estaban aseguradas 
P0r su dueño, el arrendatario de la finca, 
Pero no así ésta, por lo que el perjuicio 
mayor para el propietario del In-
. Mueble. 
Dadas las grandes 
existencias 
del establecimiento 
MUE B 
sito en calle Estepa, 
num. 57, pongo 
en conocimiento del 
público que 
realizo parte de las 
existencias 
a precio de costo 
verdad. 
E S P E C C ñ C U L O S 
TEATRO REINA VICTORIA 
Este popular teatro ha cerrado defi-
nitivamente sus puertas hasta e! verano 
próximo. 
SALÓN RODAS 
Hoy inauguración de la temporada 
cinematog'áfica en este local, estrenán-
dose la sublime producción serial en 
cinco jornadas «El juramento de Lagar-
dere», según la obra de Paul Feval, pa-
sándose la primera. 
El asunto en que está basada tan bo-
nita película es de sumo interés, no 
decayendo el de! espectador hasta su 
terminación. 
Completará el programa la divertida 
cinta en dos partes «Restaurant pací-
fico >. 
PLAZA DE TOROS 
Ya que el tiempo lo permite, se cele-
brará esta noche función extraordinaria, 
proyectándose la película cómica «El 
milagro del magnesio», y la gran joya 
en seis partes, «El hijo de la Parro-
quia», intepretada por el pequeño íakic 
Coogan (Chiquilín), según la obra del 
escritor Carlos Dícken, y filmada por la 
casa Firzt National. El asunto es inte-
resantísimo y el pequeño artista hace 
una labor admirable. 
Dados los estupendos programas que 
se proyectarán en uno y otro cine, am-
bos han de verse colmados del público 
admirador de tan generalizado art« 
mudo. 
GAUMONT 
P I C A D I L L O 
Un guarda calle dice: 
—Según han apretado los calores este 
verano, apretarán también este invierno 
los fríos; voy a tener que buscar un 
puesto permanente... 
—¿Dónde; en Ginebra? 
—No, hombre,.,, en un portal 
Manteca =Marca Lorenzana, fresca, 
latas de 400 gramos se acaban de reci-
bir en LA FIN D E L MUNDO, 
a 3.75 lata. 
GARBANZOS DE TODOS 
LOS PAÍSES: 
de Marruecos, remojo, 0.80 kilo 
de mi patria, tiernos. 1.60 > 
de Méjico, se esperan, tiernos como 
la crema. 
Ricos chocolates San Antonio a 1.60, 
a 1.50 y a 1.20 pesetas. 
Rico chocolate San Luis a 1.50 paquete. 
Algunos dicen, San Luis le echa la 
pata a San Antonio. 
Estarán jugando al salto real. 
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T A L L E R DE VULCANIZAR 
Reparac iones de todas c l a s e s a precios 
muy e c o n ó m i c o s 
I^I^íOHA^OS: e t SO oéxxtimos 
TRABAJOS GARANTIZADOS en CAMARAS y CUBIERTAS 
DURANES9 11 :-: A N T E Q U E R A 
:-: N O T I C I A S :-: 
DE VIAJE 
Con objeto de recorrer varias capitales 
del Norte de España y del extranjero, 
han marchado el rico hacendado de la 
Argentina, paisano nuestro, don José 
Perea Muñoz y sus hijas, ssfioritas Alicia 
y Rosario. 
A Viilaharta (Córdoba) han marchado 
don José Rojas Castilla y don Manuel 
Pedraza Trigueros. 
De Málaga han regresado don Fran-
cisco Ruiz Terrones y familia y don 
Antonio García Rosas e hijas. 
De parís y otros puntos han regresa-
do don José Rojas Arreses, teniente 
alcalde de este Ayuntamiento, que a su 
vuelta se ha encargádo de la Alcaidía 
accidentalmente. 
Marcharon a incorporarse a sus uni-
dades, en Cádiz y Algeciras, respectiva-
mente, los «cuotas» de Artilietía, don 
Francisco Herrera Rosales y don Ramón 
Cabrera García. 
También marcharon: a Cádiz, e! estu-
diante don José Zabala Rodríguez; a 
Granada, don Enrique Luna García, y a 
Madrid, don Francisco Fuentes de la 
Cámara y don Luis Cortés Tapia. 
Ha marchado a Granada el director 
del Colegio de San Luis Gonzaga don 
José Villalobos Gallegos, y en esta 
semana irán a la misma capital el secre-
tario habilitado de este Juzgado de 
instrucción, don José Rodríguez Corral 
y el ex-juez municipal don Juan Chacón 
Aguirre, acompañado de sus hijas. 
Para el mismo punto salieron ayer 
los jóvenes estudiantes don Ramón Mo-
rales Muñoz y don Salvador de la Cáma-
ra García, y hoy marcharán don Fran-
cisco Rosales García, don Antonio Gál-
vez Cuadra y don Antonio Palma 
Chacón. 
De Madrid han regresado los jóvenes 
don Fernando Cabello Sola y don Lu-
ciano Navarro, después de obtener 
excelente puntuación en exámanes de 
Mecanografía. 
PARTO DESGRACIADO 
Ha tenido un niño, que desgraciada-
mente nació muerto, doña Paz Barón, 
esposa de nuestro amigo don Ramón 
Gutiérrez Rivera. 
El estado de la parturienta es satis-
factorio, de lo que nos alegramos. 
NATALICIOS 
En el sanatorio de Nuestra Señora de 
la Salud, de Granada, ha dado al mundo 
con toda felicidad dos niños la señora 
doña Teresa Rojas Pérez, esposa de 
nuestro estimado amigo don Francisco 
Ruiz Ortega. 
Para acompañarla fueron desde Mála-
ga, donde veranean, su hermana doña 
Enriqueta, y esposo don Manuel Cua-
dra. 
También ha tenido un niño doña 
Dolores de la Torre, esposa de nuestro 
amigo don José López Sorzano. 
El neófito será bautizado con el nom-
bre de Antonio. 
Enhorabuena a ambos matrimonios. 
ENFERMOS 
Se encuentran enfermos con fiebres, 
!a señora doña María Blázquez, de Mo-
reno, su hermano don Agustín y el pe-
queño hijo de este estimado amigo. 
También ha estado enferma, de gripe 
y se halla mejorada, afortunadamente, 
la simpática señorita Luisa Tapia Pardo. 
Deseamos el restablecimiento de 
todos. 
TOMA DE DICHOS 
Han celebrado lajfirma de su compro-
miso matrimonial la bella señorita 
Encarnación Viana Rodríguez, hija del 
señor comandante militar de esta plaza, 
coronel don Luis Viana Riesgo, y el 
joven teniente del regimiento de Infan-
tería de ¡a Reina, de guarnición en Cór-
doba, don Antonio Torres García. 
Anteayer tuvo lugar la toma de di-
chos de la hermosa señorita Teresa de 
las 11 eras Casaus y nuestro particular 
amigo el joven don José Jiménez Gon-
zález. 
Las bodas se celebrarán en el próxi-
mo mes. 
UN EXTRAORDINARIO 
Nuestro estimado colega «La Unión 
de Morón» ha publicado un bello nú-
mero extraordinario con motivo de las 
fiestas de la mencionada población, edi-
tado en Sevilla e impreso en papel con-
ché y con portada en tricromía. 
En sus páginas aparecen numerosas 
fotografías de los principales aconteci-
mientos del año en la localidad, vistas 
de la población y retratos de autorida-
des y escritores. 
La colaboración es amena y nutrie-
rosa. 
Felicitamos a la Redacción del apre-
ciable colega por el esfuerzo hecho en 
la publicación del notable extraordi-
nario. 
¿V LA CANTINA? 
Agobio de ocupaciones han retraído 
a nuestro ilustre juez de Instrucción en 
su colaboración asidua a este periódico. 
Pero como en una de sus iniciativas 
están interesados quienes no deben sa-
lir perdiendo por la demora, que son 
los niños, desde estas columnas quere-
mos dirigirle una excitación para que, 
ya que están funcionando las escuelas 
! públicas, continúe la emprendida cam-
1 paña a favor de la instauración de U 
Cantina Escolar, para la cual y& cuenta 
con importante ofrecimiento de subven-
ción por parte del Ayuntamiento. 
Esperamos que la contestación no se 
hará esperar mucho. 
DE TRIBUNALES 
Se ha solucionado satisfactoriamente 
el asunto de carácter civil que venia l i -
tigándose en este Juzgado de 1 .a Instan-
cia, entre los señores Ramírez Jiménez 
y Carrera Ramírez. 
La transacción se ha conseguido por 
intervención de caiacterizadas personas. 
EN CAPUCHINOS 
La V. O. T. de San Francisco de Asís 
celebrará su función mensual hoy 19. 
Por la mañana, a las ocho y media, ten-
drá lugar la Comunión general. 
Por la tarde, a las seis, con exposi-
ción de S. D. M., se rezará la Corona 
franciscana, acto seguido sermón, que 
predicará el R. P. Cristóbal de Úbeda, 
terminándose con la procesión acostum-
brada. 
Las solemnísimas fiestas que se están 
organizmdo con motivo del Centenario 
Franciscano, se anunciarán oportuna-
mente. 
LA VERBENA DE ANOCHE 
En los jardines inmediatos a la finca 
«El Maulí», propiedad de don Francisco 
Romero García, presidente del Círculo 
Mercantil, galantemente cedidos por 
dicho señor para esta fiesta, se celebró 
anoche una espléndida verbena con que 
los jóvenes que actuaron en la bece-
rrada dada el día 29 del pasado mes 
obsequiaban a sus presidentas de honor. 
Los jardines fueron iluminados y 
adornados astísticamente y una orques-
ta amenizaba el baile, que estuvo muy 
animado, reinando la mayor alegría y 
entusiasmo entre los asistentes, y lu-
ciendo su gracia y donaire las bellas 
señoras y señoritas invitadas. 
Con este digno broche han terminado 
las brillantes fiestas de nuestros Círcu-
los, dejando un gratísimo recuerdo en 
todos y la esperanza de que el año que 
viene se repitan con tanto o más entu-
siasmo y feliz éxito, del qua deben sen-
tirse satisfechos todos los que en las 
mismas han tomado parte, y en especia' 
sus activos organizadores, los cuales de-
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el ii igiéaioo PAN «SAN ISIDRO» 
ben olvidar las pequeñas amarguras que 
háyan podido sentir por los naturales 
tropiezos que siempre surgen en estas 
eosas, y no atender más que al grato y 
halagüeño resumen final. 
NOTAS DEPORTIVAS 
Esta tarde a las tres, y en el antiguo 
cuartel de la Zona, tendrá lugar una 
junta general de la Sociedad Deportiva 
Antequerana para la constitución de la 
misma, aprobación del reglamento y 
elección de su directiva. 
Se ruega ia puntual asistencia de 
todos los afiliados a esta sociedad. 
HAY QUE ACORDARSE DE SANTA 
BÁRBARA ANTES DE QUE TRUENE 
Por lo tanto, cuanto antes debe acu-
dir al establecimiento de Sastrería y 
Tejidos Casa Berdún, y adquirir un 
magnífico traje de otoño e invierno, 
para cuya temporada se han recibido 
todas las novedades, y cuya confección 
pueden acreditar los cientos de trajes 
hechos en la temporada pasada. 
No trate de encargar su traje fuera de 
Antequera cuando está comprobado 
que en el taller de Sastrería de la Casa 
Berdún, uno de los mejores de Andalu-
cía, la confección supera a la que le 
puedan hacer en las capitales cercanas y 
el precio es menos de ¡a mitad de lo 
que pudiera costarle en ellas. 
ACTO PUNIBLE 
Nuestro querido amigo don José M.a 
Fernández, nombrado desde hace algún 
tiempo director de la futura Escuela de 
Bellas Artes, la cual hállase en instala-
ción provisional en el euartel de la Ala-
meda, ha denunciado al señor alcalde y 
en el juzgado municipal, haber sido 
maltratado de obra por el portero del 
citado edificio, cuando requería a la 
madre de dicho individuo para que le 
abriera la puerta del local de la Escuela, 
en la que hay instalados varios cuadros 
suyos. 
El mencionado señor recibió un golpe 
que le rompió el sombrero y le hizo 
perder los lentes, y a la vez sufrió ras-
guños en la cara que no sabe quién de 
los dos se los produjo. 
El señor alcalde ha dejado suspenso 
de empleo y sueldo al autor del des-
acato, sin perjuicio de lo que se derive 
de la acción judicial. 
ACEITES EN 
GENERAL 
E n r i q u e L ó p e z P é r e z 
SE ALQUILA 
casa propia para establecimiento, con 
dos puertas, estanterías y escaparate. 
También se admiten ofertas para la 
venta del escaparate y estantes. 
Razón: Santa Clara, 30. 
TRÁGICA MUERTE 
DE UN GUARDIA CIVIL 
El día 14 se tuvieron noticias en la 
estación de Bobadilla de un trágico su-
ceso ocurrido en el tren rápido de A l -
geciras, cuando marchaba de Córdoba 
a dicho centro ferroviario. A la salida 
de la estación de Valchichón y al entrar 
el tren en el puente llamado de Alcaide, 
uno de los guardias civiles de la pareja 
de escolta se asomó a la ventanilla, con 
tanta imprevisión que recibió un terrible 
golpe en la cabeza con los barandales 
del puente, quedando muerto en el 
acto. Su compañero, al darse cuenta del 
suceso, tiró de é!, y tocó el aparato de 
alarma, deteniéndose el convoy. 
El desgraciado guardia tenía comple-
tamente fracturado el cráneo y presen-
taba horrible aspecto. 
El cadáver fué depositado al lado de 
la vía y avisado el Juzgado militar, ór-
denó su traslado a Córdoba, donde fué 
inhumado. 
Dicho guardia se llamaba Enrique 
Orejuela Ruiz, estaba casado, y era bas-
tante apreciado en Bobadilla, por su 
afable trato, por lo cual ha sido muy 
sentida su espantosa muerte en dicho 
anejo. 
SE VENDE O ARRIENDA 
un molino para aceite, situado en calle 
Fresca, con magníficos patios de trojes 
e instalación completa para su inmedia-
to uso. Tiene además casa-habitación 
aneja al mismo edificio. 
Para más detalles informarán en esta 
Administración. 
OTRO INCENDIO 
En un pajar situado en terrenos del 
cortijo de la Molinilla, término de Mo-
llina, propiedad de don Jesús Casero 
Ramírez, se produjo un incendio que 
destruyó 495 arrobas de paja. 
El siniestro parece que fué casual. 
AVISO IMPORTANTE 
Desde 1." de Julio quedó establecido 
en LA ESTRELLA el «PRECIO FIJO» 
para más confianza de su clientela y 
pueda comprar más barato. 
Antonio García Rosas. 
"BUEN HUMOR,, 
La mejor revista que se publica, en 
su género. Los mejores chistes, histo-
rias humorísticas y caricaturas. 
Cómprela todas las semanas. 
LLAVÍN «VALE* 
está en esta Redacción a disposición de 
quien !o haya perdido. 
ATROPELLOS 
La anciana María Sánchez Pino fué 
atropellada en calle del Obispo por el 
ciclista Joaquín Burgos Ligero, produ-
ciéndole una herida en la parte poste-
rior de la cabeza, calificada de leve en 
el hospital, adonde la llevó el atrope-
llador joven, en un automóvil que 
alquiló al efecto. 
Otro atropello, éste «tocinida», ocu-
rrió en la calle Mirabal, causado por el 
automóvil de pruebas M. A, 50.446, el 
cual mató a un cerdo pequeño que 
conducía el concejil José Lebrón Ca-
bello. 
¡El cadáver quedó para salchichas! 
CUARTO DE BAÑOS 
El acreditado hotel Colón dispone 
de un excelente e higiénico cuarto de 
baños, con termosifón y todas las co-
modidades que precisa este servicio. 
Se reserva el derecho de admisión. 
POR CAZAR CON LICENCIA 
FALSA 
Por la Guardia civil fueron detenidos 
José Roldán Ruiz y Manuel Domínguez 
Jiménez (a) Fraseóte, por tenencia de 
armas sin licencia, ocupándose al último 
una licencia de caza con la fecha raspada 
y enmendada. 
Han sido puestos a disposición del 
Juzgado de Instrucción. 
LA NOVELA ROSA 
Ultimas publicadas: 
"El triste amor de Mauricio"; por Matilde 
Muñoz.—1.50 ptas. 
"La novia de los dos"; por G. Livingston 
Hill.—1.50 ptas. 
"El rescoldo", por Henri Ardel.—1.50 ptas. 
"La senda peligrosa", por James Oliver Cur-
wood,—1.50 pesetas. 
"Cómo nace el amor" por Luciano de Proven-
za.—1.50 pesetas. 
"Arieta"; por Alicia Pujo.=1.50 
"Una mujer sin importancia"; por W. H-Mm-
burg.—1.50 i esetas. 
De venta en la librería «El Siglo XX>. 
Uasolinas 
E n r i q u e L ó p e z P é r e z 
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La fiesta del día 26 
Hoy podemos adelantar a nuestros 
lectores, sin miedo a equivocarnos, que 
el festival taurino del domingo 26 será 
un espectáculo de los que dejan un 
recuerdo imborrable, 
E! hecho de s.er Juanito Gallardo uno 
de los encargados de despachar un no-
villo de su vacada—hermosos todos, se-
gún las impresiones de los que los han 
visto,—es de por sí una garantía de lo 
bueno que ha de estar el espectáculo. 
Y si a esta excelente noticia añadimos 
la de que el valiente matador de toros 
«Carnicerito» nos deleitará con sus cua-
lidades de rehiletero estupendo, es in-
dudable que el monumento al Sagrado 
Corazón de Jesús lo veremos muy pron-
to terminado, poique el Heno en !a 
Plaza es cosa segura. 
Otro torero, al cual hay muchas ga-
nas de volver a ver en el ruedo, será el 
antequerano «Hornerito». Decir que 
está dispuesto a no dejarse bañar por 
nadie, es dar a entender que su labor 
con el toro correrá pareja con el entu-
siasmo que le anima y que es grande. 
Cabe, pues, esperar que en la farde del 
día 26 demuestre sus conocimientos 
taurinos de forma precisa e inolvidable. 
Los otros dos espadas son también 
de la localidad, y aunque todavía no 
quieren hacerse visibles, sabemos que 
el nombre de uno empieza con A y el 
otro con T, 
Respetamos el incógnito y abogamos 
por que las faenas ante los toros resul-
ten tan solemnes como el silencio de 
que se rodean. 
Don Francisco Sánchez, un simpático 
señor, vecino de Aigeciras, también des-
tacará su presencia en el ruedo actuan-
do con las banderillas, cosa que, según 
leñemos entendido, constituye en él 
una especialidad. 
El resto de las cuadrillas estará for-
mado por jóvenes de la localidad, muy 
conocidos todos como aficionados. 
Lo que aún no podemos anticipar a 
nuestros lectores, son los nombres de 
las señoritas que integrarán la presi-
dencia, aunque puede darse por des-
contado que corresponderán a lo de 
bellas y distinguidas damitas anteque-
ramas. ¡De Antequera y basta! No h i j 
que decir que será lo más hermoso en 
la fiesta... y después de la fiesta. 
Repetimos que son DOCE los rega-
los a sortear entre los asistentes. 
El verdadero y popular 
almanaque 
para el año 1927 
Oa vnnt» «n la übrería (El Siglo XX>. 
Carlos Lena Bamer 
Veterinario Titular 
V a c u n a y Suero-vacunaciones 
con t ra las enfermedades rojas 
del cerdo, rabia y m o q u i l l o del 
perro y d e m á s infecciones del 
ganado. 
E S m U C I M I E M T O Y CLÍMIM 
S A N T A C L A R A , 9 
(ESQUINA A LA D E SAN JOSE) 
TELÉFONO 268 
fiay potro, para herrar ga-
nado vacuno. 
Bicicleta seminueva 
se vende. Razón en esta Redacción. 
F i 
E s t o s í que e s leche 
SLJEIINJ A, 
F R E S C A . 
R U R A 
V B A R A T A 
Leche condensada marca 
L o s Pir ineos 
pura de vacas sanas 
a 1.60 pesetas la l a t a 
y a 1.55 por docenas 
con su correspondiente timbre 
abrochado. 
Esto si que es leche 
"Piedra de toque" 
novela, por Vicente Diez * 
de Tejada.—2 pesetas 
Esta sugestiva novela que comienza 
a publicar en folletín «La Unión Ilustra-
da», es una de las mejores del famoso 
escritor, de quien dijo Pérez Galdós: 
«Sus cuentos son cosa rica que saben 
a poco», y Luis Antón del Olmet, le 
escribió: «Es usted un ansioso. ¿Se 
puede saber cuándo nos va a dejar un 
premio a los escritores de Madrid?> 
" E n pos de la vida", 
cuentos escogidos.—2 pesetas 
Estos son dos de los tomos más su-
gestivos de la selecta BIBLIOTECA 
PATRIA de obras premiadas y reco-
mendadas como morales para la juven-
tud. 
Otras obras de la misma Bibllotecá: 
"Desamor"; novela, por J. Fernández Villegas 
(Zeda).—2 pesetas. 
"Los nietos de Legazpi"; novela, por Manuel 
Huerta Marín.—2.50 pesetas. 
'El paje de la Duquesa"; novela, por Alfonso 
Pérez Nieva.—2 pesetas. 
Estos y muchos tomos más están a la 
venta en «EL SIGLO XX» 
— de — 
I 
Presenta los calzados m á s elegan-
tes y m á s baratos. 
Estepa, 23 (junto al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
" p o s t a l e s 
De venta en la librería «El Siglo XX», 
TALLER DE IÁRM0LES DE TODAS CLASE 
D E L PAÍS Y EXTRANIEROS 
Román González ponseca : Málaga 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos 
Tableros para muebles, Lápidas sepulcrales, etc., etc., 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
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